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Citizens Are In Favor Of
Strong Public Health Service
County Com.niioner Hold Special
Meeting Monday to Dicu Fin-
ancial Public Health Service.
W.lii the action of the Kiwanis
Wednesday, in recommending the
half mil! levy (or public health work
in Curry, practically every organiza-
tion in Clovis is bucking the movc-ni'Jii- t.
Thi board of county commissioners
will moot Monday to consider the ad-
visability of immediately passing the
levy, as recommended by the state
health department.
Suili u lev, would, according to
Dr. ('. K. Wnlicr, r.'ute health officer
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Theory Exploded
theory to inateiiul-iv.c- ,
night, when six-inc- h
rocket bombs were discharged
over effort to cause
rpirliill break
! drouth. Thousands of
the but the
we-i- i hi rmaii not be
the drouth st II holds.
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mail" Since
has no machinery for in-
vest gating the loans
WILL
GIVEN TUESDAY
The hall in McClelland building
ove'i' Mundell's, will be the scene next
Tuesday of the first of a
series of dances that will be given
under the auspices of the American
Mr. has let ! I,ut its on the
the boys have the use of the hall free
of Post Ray Har
rison, that good music has
been dance will be
a good one.
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Il'.'i-oi- I'i'Wt r- -, Kay such a measure at I he present time
St tliir.g-- . I.i.iim .lolii'Si.e, Tom would endanger the nation's linaii-tler-
is-- , (iii .If niigaii, standing, and President
llohdy, l.a-i- l New-it'- and Perkins Pat- -' has that it be a
ton iee for furl her investigation.
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Kiwanis Has k
SplencM Program ATTaCHCa!! LCglOIl
A. B. Austin had of the Ki-
wanis Club program lit the Wednes-
day luncheon interesting pro-
gram was carried out.
County ConimiAs'.oner, John D.
Fleming talked on county affairs that
sre of interest to all tax payers. Mr.
asked views of the club
on the half-mi- ll tax levy
I health purposes and the club
unaniiiioui endorsementMcClelland agree.) to
Adjutant,
To
Lientciiui-.- l
COUNTY,
Opinions.
prov;diug
lol.iular.t
thioiigluuil
legislati.-n-
proposed
proposed expenditure.
Dr. C. L. McClellan pointed out
some of the benefits to be obtained
from assessing the tax. He said it
was measure to prevent
rather than cure ills and that it would
cosi man ith a $1,000 home only
oik- per year. The doctors, he main-
tained, were unanimously in favor of
the movement though he adu.itted the
nditure would make
lie physicians.
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.l WeeK presents a heavy sche-
dule for the Tucunic.in
probnbly lay return '.rallies In
Monday and Tuesday. Then the team
Hays IMainview,
iti.d Th.irsilay. and goes to Flnyd'nla
for t,vo Friday and Satunlav.
It Glorious?
Are Down!,,
in't a grand and glorious
foclin".'" long time ago some
hilarious gentleman invented lit-
phrase, and if hadn't heat
to we'd have invented ourselves.
For that's just what we thought
com market lie sliced
morning anil favorite
drink dropped a niie a shot ut all
J(lhe fountains.
course, with other prices
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be made through bunks in each lo- - coke clung to its highbrow but
culity. coke is better than coke
at all, so we didn't say anything.
Fighting Stopped Way back ill the dark ages, a nickel
Fighting Ireland stunned, "W.v respected had purch- -
and today Kanion Yiilera, heael asi"f power. Whe n prices went up
the unrccognk'.od Irish Republic. "fll'r Wl' discovered just how
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of world peace for time, and the t'''"t sl"'-'i- " entirely forgotten,
outcome of the conference will A1niit the only thing nickel
watched with interest. put the kid's sav- -
jing bank rattle a bluff when
Killed Were broke.
Lieut. Ci. Hawker, who waul Iiul the war's over, ami
'.he first pilot attempt a flight are down where they useal to he,
he Atlantic, killed Tuesday when ami we aren't ashamed anymore to
the plane in which (lying be seen in company with a nickel,
several thousand feet in nenr Boy! A it and
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Robert Mitchell and K. L. .Tr., little
Danish sons of and Mrs. E. L. McCnulev,
Mickey & Company
Wins From Clovis
old adage about the country
boy's triumph over the city boy
domonntrnted' again Sunday when
M ckey's team from Bellview walked
over the Clovis baseball team by
score
Mickey, until recently the
slur pitcher ami outfielder the
('Iocs nine, and who left the diamond
to hiirve.il wheal invaded
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MLN TO BE REDUCED
Chicago, .Inly 12. of
Anurii.tii Puilway Fxpres. v
will a wage reduction
of I' ct ul.- - beginning
1. under a decision of the
Stales lithor board
1 i. Mill af'eet eiiiplo;'('s-- of the
i Kin i a n few hundred shop
L'li, iihout workers, or 2a
under the force being
oxpi'e-- s si rv ice the present
time.
No redact 'on of rates is
tomplated this time as a re-
sult of the wage cut,
officials said
II is estimated that approximately
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run! labor hill of the company
reduction, with the present num-
ber of employes. The company nor-
mally employs between 70,011(1 and
To, 000 workers.
Shoot Held
Next Thursday
Prizes valued more' than $100
will be given away next Thursday
when the (inn Club will hold
fust merchandise ;ltool tt
The object of the shoot, according
lo (il'licers of the organization, is
promote inlnrest in the club, and
gain members; an. I prizes
have' been arranged so thai the medi-
ocre shooter
prizes.
There live events, ami prizes
will be awarded on of four
event:!. The second section of the,
News curries the full list of prizes.
MONTOYA WANTS
POSTMASTERS NAMED SOON1
Congressman
in conference with the
of the post office
has submitted list of post offices
where 'he post muster's terms had ex-
pired asking the hasten
examinations that the regular post-
masters may be selected and installed.
The following names of the
towns and cities New Mexico where
the term has expired mid
is ul th"M" places that Mr. Moiitoya
illivmis tile eMilllili.il sliollln he
tciicd.
Aluniorgnrdu, Aztec, Can izo.o,
imarroii, thi'ton, I lovis, ( im
lluliil'l all, ill, KaWSOII, I'l'IIMII'.'.
li.pai:o'ii, .siaiicia, foil
diiiiii i, lieh'. II, ,lt, la.,
""' ifi'Vincl.'!', Mi.xv. il,
1..11., .in,
K'i'.on, S.,1, .inula Saola
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SS10WN THIS WEEK
f int Ex'.ention Movies Started
Courtly Fridny; Other Film
Secured Later.
II
The liiV't film to It., used hv ex- -
l lisior service ill oolitic. on w lh
ed'ical iona! campaign llu boy.-- '
and girl..' clubs ami in genera! agvi
fill' tl ii l', it eeiveil
iHal will he shown ill live places
county ag. and munly club
leader.
I The pieture ctiiis.st ..f three reels
on chili work in South
In l Olio he receive
reel hhn the fa r
Carolina. Tin-i- l
w 'II he a o
and
liallup, N. M. Orders are being-place-
lihns to he used during the
local club fairs and the county
of boys' and gills' clubs
this fall.
schedule' for the film fol-
lows :
Kith, S:00 p. Texico. First
Baptist Chinch.
July Kith, !i:.'!0 p. firmly, school
house.
July IXth, K:(iO p. Vrian,
school house.
July lPth, :t:00 McDan-iel- ,
school house.
July 10th, 8:00 Havener,
school house.
TEXICO BROOM FACTORY
HAS BIG CAPACITY
(J. ('. Fons, manager of the
Texico-Farwe- llrooiii Co., in
'i' M .. - i.:
"room lacioty nas capacity oi
dozen brooms day.
NEW FILLING STATION
THIS WEEK
service station of the Con-
tinental Co. opened for bus- -
The City (iarnge has moved from ines the fust of week. The
Vigil Avenue to the of Prince company lias e reeled very beautiful
and Fust (irand. Mr. Price has also building South Street
Irish who have been quite sirk much moved free auto ground as well as wholesale the
improved. 'a site near there. 'prodin'ts of the company.
Will Hold
Auto Races Next Saturday
GOOD PROGRAM
IS ARRANGED
Races Will of a Series
Attractions; Another Big Event
Coming in August.
rain stopped us on the Fourth,
but can't keep us from giving the
people of Curry County a good racing
program."
statement of members
of Int'iil post of American
Legion iiiii'ouiii.ing the automobile.
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"We win t iiiai.e the American
la g "li a lie olgimiiiat ion for the
lift o - mid Cm rv Con nt ."
l. .mi oi'li'-i'i- staled yist' I'.hiv, "and
in spit e of r in - fort lines we are
ji.tg to can y out our proe. mm of good,
oh enli rtaininent."
BOiNG SKIPPED
Quality FbII Far Below l.r.M Year's
Crop, But Yield Will Probably
F.quil That Of 1920.
Approximati Iw. nty cars of
wheat sliipoed from Clovis dining the
Week, according to statements issued
today by local elevator nu n.
Harvesting on the big crop van
started us soon as possible' lifter the
heavy rait.s of July .th ami filli, and
will go I'lu'itil rap'dly until the job
is finished.
The rains May I 2th and l.'Hh saved
tlie country's wheat crop from drouth
ami ut the same time eamiil a heavy
growth of suckers in most of the
fields. These younger shoots are not
yet matured, while the original stand
has been ready to thiesli fur some,
lime.
For this reason, wheat coming in
now is of poor grade. Weeds, too,
have' interfered with the epiality of
the wheal, and a laiyo part of that
brought in Ibis wee k has been damp.
Out of approximately twenty em's
only a few loads of wheat
brought in have been No. 1 grade, the
re-i- t has ranged from No. 2, down to
lh.' sample grade.
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I oeal elevator men predict that the
1021 crop will eipial that of 1020,
w llil h WiU C:
' lion bushels.
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u
timatcd at nearly a mil- -
An unusual occurrence has been
reported from an Ohio farm where
an ewe gave birth to five perfectly
formed lambs, all of which arc living
.''iol healthy.
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Pries Level in Tire Khtcry
IP
5
ouxo a - $24.J0
34x43 - 54.90
(And Other in Proportion)
repair tio juc!Ke values best, class these athaving tturd.est carcass made. Forty-seve- n hih-jrrac- le
car trianufarturers use them standard equipment.
1 are quality choice of cord
This price is made possible strictest economies
specialized production.
.I,Bn1tiK'',"L2y'M7,!r,H PufP" of makinghilmn Non';SkiJ fabric NVith B d''y
ot 16,000 20,000 tubes, plant permits refinedproduction on quantity basis.
materials used are obtainable. quality
uniform. is best fabric offered to car
owner price.
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We have leased the Fountain the
City Drug Co., No.2tand will appre-
ciate your patronage.
PROMPT SERVICE GOOD DRINKS
CLEAN AND SANHAIlY
Wendell Foreman Theo
Harvest time is at hand and we can supply
you with your hardware needs, such
Oil
Oil Cans
orks
w.i...
Cup Grease
Announcement
SUPPLIES
Belting
Cartwright
Elevator Rone
Tools
.Harness
Harvest Bag
Binder Whips
And anything else you need in the
Hardware line
Roberis-Dearborn- e Hardware Company
Your Money Back You Want
Phone 221 Clovis, N. M.
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Wllen You Read This Ad
You may wonder why we can under-
sell mail order houses.
The secret will be revealed by bringing
this ad to Our Store.
ONE LOT MEN'S WORK
SHOES
Guaranteed to give you
service
$2.25
Other Grades Accordingly
BEST
THE BEST THIS
Ov.s Lot of Shoes
For
TOIL DE
This Week Only
BUY And
ALL GO AT LESS
(Too late for last wock)
llolh'iio was visited with nnother
rain last week.
Sows have part
their wheat
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Value
2
Lot of Dress
OPS
$3.23
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but at
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for
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there.
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Mr. has a new
win buried in the Mr. made
The row crops arc fine to Clovis
nft r the W. II. Foster and
The fields will be too wet to work Mrs. Stith and
in for days.
Miss
several of
SI"
nmht.
be
been
have
Miss Mabel
trip
rain. Mrs.
visited with
Kula May with
her sister, Mrs. Lena last
All ad a nice dinner. the week.
they drove over to, Mr. .T. A. killed n beef
the 4th.
THE NEWS. JULY II.
in the U. S.
t I ....... .11 C.I I.... Illll,
SPECIAL
V !!..'; uo to
$4.93
YOU'D BE SURPRISED
At the many Bargains you can find at the Surprise Store
MEN'S UNION MADE SHIRTS
COAT STYLE, TWO POCKETS
BLUE CHAMBRAY.
95c
VALUES
SEASON
Leather
Children
95c
Men's Union Suits
F:r
Ladies' Handkerchiefs, very quality each
Ladies' Oxfords, Genuine Kid
HORDE GING-
HAM
Beautiful Patterns
yd.
EARLY! COMFORTS
BLANKETS
THAN TODAY'S COST.
HOLLENE HAPPENINGS
entertained
muts
slack shoes
Cordovan
PAI?. HOSE FREE WITH
EVERY PAIR MEN'S SHOES
REAL LUCKY PUESH-AS-
Stsle-So- ft Finish
75c
ONE ZEPHYR
GINGHAM
Yard Wide. How
Pretty
19c yd.
Week
THE VERY BEST
LIGHT
EXTRA WIDE
BLUE, AND BLACK
DOTS.
21c yd.
SURPRISE
WHITING'S OLD STAND
appoint-
ment Sunday
(iratidiy.a Chandler
Huntzincrr
picnic account Manning
lelurned. Oklahoma siater'.s
farmers
Yoiinir
Hospital Iinswell,
lot
Itvd
Or.e
Oh,
This
Cameron
Sunday
writing.
fnrmrrs attended
McDouirall
purchased
cemetery. Hartley
Wednesday.
'children Thursday,
Myrtle Hartley
Sunday.
c:;e
LOT
RED
reached
visitinit
relatives Oklahoma.
Chitwood
Hollene Chester
looking
children
Honey
several
Hartley stayed
Harrison,
During
nfterhoon Madole
Monday,
CLOVIS THURSDAY,
LOT MEN
DRESS SHOES
i;.00
Cjiwovan
MSN'S UNION MADE SHIRTS
TWO POCKETS. GREY
CHAMBRAY
$1.15
BARGAIN
INTEREST BUYERS
Service.
25c
fine 5c
Brown $3.95
21c
QUAL-
ITY COLORED,
PERCALE,
ARRIVED LARGE
SHIPMENT HOPE
DOMESTIC
16c yd.
FINE SHEETS,
72 By 90.
-7-5c-
STORE
The Sadies.
Obituary
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Smith spoke
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'They're almost exactly like those
garden, Marv," said.!
"You've those often."
"Indeed have, mum" returned,
serious illness. before llary. waterin' them this
rtrwinsas.
ninrnni. wonderful.leaves little bahv, father,
natural make
mother brothers and three
They
Thsnki.
Herry
thank
death nnd
"Ole." Faid the preacher, to the,
Swedish hridi'frronni-tn-he- , "do you
take Hilda Sorneiison for your lawful
wedded wife, for better or for
worse?"
"O, well," replied Ole cloomily.
"Aye s'pose Aye gvt little of each.
P CLAUD NOTES
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WHY NOT BUY-CAMPB- ELL'S
ICE CREAM
From The
Little White Wagon
50c per quart
25c per pint
Cones 5c
In You: Neighborhood
Every Diy
j LiCDari Townscnd
l( IGiU.W IS r.NOUGH
.: . I. r of
iliaiU kU.--
(.IHi.S! V';'i 1'S YOUR T!1LE- -
A- I". I.OR SILK HOSE?
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We Announce
To mil- iiiiiiiy l ami : 1 1 we luivc
iiiovcil )n (iiu- new liM-a- l inn tlnvc lilncks smitli of our
nl'l ami arc now at llic ci-ii('i- ' "' (ii-an- Av- - X
cniic ami 1'iin- Slrcct. mi tin- rnriii r ly llic Oark t
Trails Mmmiin-iit- :
Our ivpair t ! ;t 11 incut is llic larcsl in Clnvi.
la-ki'- liy I'mii'li en years x j ri i n' in smni' of tin-
l.ii'cst ami lest ciii:i)C( simp-- ; in the Mas).
W c r hmlcrs. liuiU'lH-tos- fi'-llll- 'll
crankshafts ami ih repair work mi any make nf car
or truck.
GAS STATION j
Grocery Store and Cold Drink Stand I
Gas 21c per gallon. Oil 20c per qt and up
We handle Texaco Oils and Mobiloils.
We have the agency for
FEDERAL TIRES
and the
NAVAJO PATCH
Best on Earth
ALL ACCESSORY PRI JES CUT
CITY GARAGE
Phone 379 CLOVIS, N. M. Ring the Bell
OPERATING PUBLIC CAMPING GROUNDS
The American Lcini Weekly.
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THURSDAY.
EVERY HOME
You will quickly vhat we mean by this statement when you see the
pieces of living room we are now. Let us
you select some furnishings for the living room, dining room or
kitchen will add to the comfort and beauty of your home.
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been able secure County,
Fire Insurance Company, that
will carry Fire risks on
"THRESHERS, TRACTORS AND
COMBINATIONS"
your community expecting
give an open If so we can
your efforts witb Rain Insurance.
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H?.v yc.i ;i:;y god
vie-vv- s made of your her.p,
Lirni, or r?nch? Nov is :ui
time for liaving sur.'i
pictures made. Your friends
"back east" would be mighty
glad to get a picture of your
Hcrae in the West. Tbink
--
.vh.it they will mean to you,
too, in after years.
We are specially well
equipped for view and home
potriit woik.
WW
ROBINSON
"TEE PHOTOGRAPHER IN YOUR TOWN"
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Ladies' Suits, Coats and ii'Hiis. ImiI' oil 1 here is 'UHe .i n i ill ire m'.isoii's Will" Men's Suits .
.
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Men's Dress Shirts
$2.00 Shirts, Sale Price.$1.69
$2.50 Shirts, Sale Price $2.19
S2.75 Shirts, Sale Price $2.39
53. C0 Shirts, Sale Price $2.59
$3.50 Shirts, Sale Price $2.93
$3.75 Shirts, Sale Price S3. 13
54. C0 Shirts, Sole Price $3 39
$1.50 Shirts, Sale Price $3.79
$5.00 Shirts, Sale Price $4.29
$5.50 Shirts, Sale Price $1X9
$3.00 Shirts, Sale Price SJ.f3
$3 50 Shirts, Sale Price $5.39
$7.50 Shirts, Sale Price $3.39
S3.50
--
hjrts, Sale Price $6.98
$11.00 Shirts. Si!e S8.95
(Plus War Tax)
The Petticoat for a Summer
Day
Tnii loveh' to Wear .ill out
Tsi'Jlt. thill 'sv. hit l':.y ;ile,
One is ter,e( to ;n ;i!nilt
with 1 he ilr-'s- skirt noiiei
lit'ieil all the lini '. A
"tlh'fl ion wort hy in ur;ifc a
ll'iHIU'I' l.'! V i'!:(l llt'ilst m
thi' I'iiiM i. il t In y I h
o :' l!.i;ve III t . tolieS
a uli anv IV' i"! vo ii hiivf.
XfN. k lnru, I,,,,,,! y
I'M
..i t.i. I I iit: -- I
h ;i!:.iii:. lines.
AT 20 OFF
luiinc 'iim 'ct- oeir;i.
LOCAL MENTION
.V .;.
Qmii-'- ;i. nl .r:.-- '.e:!i.l)t I'lciti
;.. .i 1), :,t a.' 1 l'i-if-
Mi-- .1. link ii 'i" in.ivcil fi.mi
rii - ' i I ti.- A ni"'l' la-- 'A
tuim ! fin a v - ' '
r,
A!! '. ::nl- .m' i airaw ln
lit C..is S'iik 1... ,.i'a!. V I'M i;r;-.-,t-
Av. :iv". Vi:
Ms Muv .1. lf mil .1 i'.mH
Slni"-lr- r W,".!i'. Ii, ''i PiUa-- .
XII.-- u,-:- i, i.i
.holr I. I'- N ''ii'-
.S..t..l'1'.IV
Wf tlrlivi r ani'iie.t of
to any i'f thi c''y.
llrnf., I'lin'io lsi.
Rii I'lnliiwrn'tl of Anianllti. haf
rt'liini' il h unt- r lif'ntr a (Wtvt
of nr ri 'on at Mir home of
his parent!', Mr. iiml M'f. C. V. Har-
rison on Ninth Urnclirr Street.
Have several hiirdi-- d acre? of old
land to if nl for wheat on the halves.
C. W. Man on
Mi.-- s Illa iehe I.a'ieiVtui'l SteVeson
oiiteilaineil Turf-da- n nir in
of Kip V'ailervti.iil of A v.'r.n
has lieea i" Cluvls Wayne
Ma son.
STORE. WINTER COAL.
Itockva!. ! liliiji. Oid'T today, it's
I'lliine 111
Quick Clearance Prices on
Knit Underwear
retIK iiaiiiii'ht next
the s.iin must he H'st of
all. Ill il SjK-eia- sell'll!;' l'or
ttiii;-l-- : If.iniiH e. we have
j. .i . itle Viii i.'t y i
i!:cse !.:iiiii iimli'i ii's
in liolli Mik ami ( i.'ors
itiv while iiinl lle.-i- i. with
h.t.lii e tni or 'illih M.i violll- -
lei . i' lilt I'.ili' r ni s'.'.i'- -.
4
05c Union Suits, Sale. 43c
75c Union Suits, Sale
0c Union Suits, Sale
90c Union Suits, Sale
$1.00 Union Suits, Sa.a 79c
$1.25 Union Suits, Sale
$2.50 Ulrica Suits, S:lk Toy
Sale Price .$193
$2.00 Union Suits, Silk Top
Sale Price $1.69
Men's Underwear
$1.00 Union Suits, Sale. 93c
$1.50 Union Suits, Sale.$1.19
$1.75 Union Suit-.'- Sale. $1.45
$2.00 U;- - ion Suits, Ule. $1.33
$2.25Unicn Suits. Sale. $1.33
$2.50 Uiiiou Sit:, Sale. $2.10
$3.25 Union Suits, Site. $2.09
i
l',".'.ll.. li'.s CH'.IMI. Ill ".CI'.
fir Ni' v.
M. ti. I.i .) if If want b.- r.fht
h.t !,.
.'ii Ii,.,,. . s.tniir iit '
itf i" i. a .' ! !'. S.
It
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.Ir.M-- Kelly Vi .uikl'ii
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n fi)iniin
Mn'tll ol Kosweil t'onH
Mai af'er snentliiiL"
V.ve. Jht" nia'i.
lativet at Ol'iev.
Texan, II
int'Ti a
Tevas, of
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b
Miv."
53c
63c
93c
Alj.lm
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AT HAL? PEICE
Cclored Lawns
25c CaJcrea Ir.-.vn- s : 23c
3se Colored I.v::3 ?t.
45c Colored Laviis 30o
50c Colored Lovns st...37c
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W'Mivm's
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Hnffal..,
Towels
25c Towels, Sale Price 19o
35c Towels, Sale Price 27c
Tov;e!s, Sale Price. .33c
;5i Towels, S.'.'e Piic-:- . .18c
Towels, Price
$1.50 Tow?ls, ::.- - 31.31
30c Toweling, Sale yd.
Toweling, Snle .25c yd.
40c Towing, ...32-- : yd.
50cTowt.linft,S:le . 23iyd.
i?, nil. 05c To'veiimr yd.
Shirting Madras
$1.35 vd. Shirt'i;? Madras SI
yd. Sjiitnir, TT idras. (j5'
CScyd. Shirting M ldras. 50c
5Cc yd. Skirting JJil;as.-12- c
4Cc Imperial Ch:;bray.29c
Shirting Cheviot 27c
Devonshire Cloth 39c
40c Play Day Cloth 29c
Curtain Material, Includi-
ng- Nets, IT.?.rquisettes,
Drapery Creton
AT 20' OFF
Men's Work Shirts
Good reality Hue Cham
la-a- Y'ojkSlmt, Special 65c
Ii-..- : Voik Shirts in the
Mioia Patent Sev, $1.00
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The best fabric tire
made for heavyservice
or rou h roads
RED --TOP
Lxtra Ply Heavy Tread
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Reduction on all styles und sizes
New Low Price on a
Known and Honest Product
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Mv. Bcssii' Ro.s is visitinir hir
father, Mr. Gi uriif Curry.
Mr. and Mr.'. Thomas of
Texas, xvero callers in this commun-
ity Suiulay afteinuoii.
T. J. Kamlol and family, T. S. K
and family anil Bert Osbornu und
family spenl Sunday at Khb Handol's.
M:si Davie Taylor left Monday
1i10rni1.tr for Nehraka. We wish hei-
iTO'id luck and success in her work.
Mi.-"i'-i Susie Bell Pecker and
Gladys Kandul spopk Sunday niitht
ar.d .Monday with Mrs. KIA Uandol.
Mrs. Bowman i still un'thv sick
hit.
itiij Susie Bell Decker, who has.
been in this country for the past two
imui'IIi, is lonkir.ic for her sister und
fain iy li.is Week
Mi
. K. II.ii;U-- has been on the
sick l t but i.s better now.
Wl.i n you think ar.il how to thin':
it. what you do and bow you do it,
what you say and bow you say it,
will have much to do wi'.h your suc-
cess.
A man with pu-- h can Ret there,
but it t ilces 3 nian with chiiitcUT to
s'.ay th ;.'. Shepn.' d,
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Closes Rioriday, July I8ih
Only a few days left to take ad-
vantage of the big bargains we
are offering you in
FLQRSHEIM SHOES FOR MEN
AND
RED CROSS SHOES FOR LADIES
BIG REDUCTIONS ON
MEN'S WORK SHOES
A. WEDMANN
Shoe Repairing a specialty
i sua AL
Closes Monday, July I8th
SECOND SECTION
Oldest Established Paner in Currv Countv Official Paner of IT. S. J,and Office
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PRIZE SHOOT
NEXT THURSDAY
Clavl Gun Club Announce That Big
Pn Shoot Will Be Held On
July 21st.
previously announced through
tha neu the Clovis Gun Club will
IMWlllieu
they
shooters getting
shoot.
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miss
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Private rule!
absolutely burred.
Event 125 Target!
High Scon sack
donated by trade
High Score $:i.00 flashlight donated by
donated Nunn Electric Second High Score One
High ScoreFancy cake by Dr. S.
by Heed Bakery. Third High Score mer-Fiuiit-h
Hiirh Score $5.00 meal .chamlisc donated Roberts Dear- -
ticket ot Ogg mid Cafe.
Fifth High gaclc flour
. , .. t
.!.nun, a 1K ,, , gtuUin., Grocl.ry.
the arrangement for which H Scow$Zt00 work
practically completed. As this
. Burb(;,. Shop.
ihoot ha.s promoted for the pur-- i Uw Seoni V(.R,., gubscl.ip.pen of obtaining new members and to .lovj9
to encourage the mediocre shooter the
the N- - 225 J"et'committed arranged
Li-din- High m mer- -
of pri.es so that the
'handise by Mandril Cloth- -
.nedium shooter will receive the bet- - (,0
ter prizes. Contrary to the arrange-j'"- " , , n(l
menu of most shoots where the bet-- 1
.
..
, i,.t donated by Clovis Nntatorium.III .I'S Hie lu Mil" i"oi
shooter are awarded in this case
to the poorer shooter, the belter
ti e smaller prizes.
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llr- i rl i I'overnii.g the
The an: will of live
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inn to the Clovis .Iiuinml.
Fourth Event Trget
First Hiirh Score $:t.00
Second Smith Hyatt,
tooth
Third Smith,
anted Electric
Ccorc
borne Hardware Company.
Fourth High Score day pass
donated by the Lyceum Theatre.
High Score $.r).00 trade
donated by Clovis Furniture Co.
Low Score 1 case Bevo
by Callicott.
Fifth Event Targets
First High Score $5.00 cash do-
nated by Clarence Rand.
Second High Score $5.00 cash
donated by Highway Oarage.
Third High Score $5.00 cash
Third High Score day tli.iiittiil by Farmers State Bank.
tinted the Lyceum Theatre. Fourth High Score $!. cash
Fourth High Score f.j.lll) work doniitcel by Clarence Hand.
donated by the Clovis lim ber Shop. High Score--- ?! VO0 saving0
FTth H:eh Score FMiing rod a.lyUnt donated by First National
Lathing suit doi'.alid Hairy Itapl;.
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Summer Days
These hot summer days call for the kind clothes that allow the
most comfort, the most style, and the most economy.
These essential qualities, comfort, style, and economy, are the
paramount features the clothing purchased store.
Come and our complete line
BATHING SUITS
Latest models, just the thing for a cool plunge.
PHONE;258
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case slv!
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"The Price Is the Thing"
A. B. AUSTIN & CO.
WE OFFER .THE FOLLOWING PRICES ON GROCERIES FOR NEXT
TEN DAYS, THURSDAY, JULY 14th TO SATURDAY, JULY 23rd. $10
ORDERS DELIVERY FREE.
No. 2 can Tea Garden Strawberry Preserves 60c
48 lb Araarvllys Flour for $2.05
48 lb Great West Flour for ...$2.50
Both the above absolutely guaranteed as good as the best.
8 lb Ccttolene for $1.35
25 lb New Spuds for -- $1.00
12 lb Best Head Rice for $1.00
11 lb Sugar for $1.00
Culton Peaches, 2l2 size, per can 25c
Helmet Peaches, 2',4 size, per can 35c
Libby sliced pineapple, size 2, each 30c
Goody Goody Sliced Finenpple 2U size, each 40c
10 lb can K. C. Dakir.g Powder for $1.25
Premium fcloda Crackers, per package 15c
Large Nabisco;, per package ... 25c
Ail 20 pkg-- . Crackers for 15c
Heine t Sweet Potatoes, 2 size can at 20c
Eclmet Sweet Potatoes, 2K size, per car-- $4.00
1 lb Schilling Tea for 00c
Pink Salmon, per can 15c
3 small Pink Salmon for 25c
1 gallon Extracted Hrncy for $1.65
HAVE YOU TRIED BEN HUR COFFEE?
A. B. AUSTIN & CO.
Grand Avenue & Mitchell St. Phone 52 Grand Avenue & Mitchell St.)J.lor Cigars donated by Flite Confec-tionary.For Low Scon $."i.00 fountain
pen donated by llenhof .lewelry Co.
Second Low Score Box Chani'id-lo- r
Cigars donated by I'ost Office
News Stand.
Third Low Score $10 box randy
donated by Murray's Confectionary.
For the largest run without drop-
ping a bird, a If It) pair of shooting
glasses donated by the Optical Shop.
In case of a tie for any of the above
prizes the winner will be decided by
shooting, miss and out.
Kverybody invited to attend.
Trap will open at nine o'clock.
Practice shoot at ten targets before
regular shoot is perniissable Keg-ula- r
shoot will commence at ten
o'clock.
Frenh Air For Poultry
While chicken thieves ?nd other
varmints of prey threaten the chick-
en roost these days when young fryers
are tempting, yet one should guard
carefully his fresh air supply. A
closed chicken House tnose nigms re
endanger of all. So openj
. window's anil
NEIGHBORLY REPARTEE
tint little
yours get
good little eif yours
heaved at -- American
gion Weekly.
AT
COUNTY EXTENSION WORKERS leellei t addresses, illusiinting with
ATTEND STATE CONFERENCE movies the work of Hint department
of I'Atcnsion work. F ranch K. Les- -
County Agent K. C. Ilollinger. ac- - I' r, Prc.-ide- of State Farm
companied by Mrs. Ilollinger; and j was alao on the program.
Mrs. F.dna Ihirand, county club lead- - After little swing around the
er. accompanied by Hurainl anib State etiroiite to conference at th
daughter, returned Sunday buipieniue and returning in which
evening a week's motor trip to
Las Vegas, Santa Fe und Alhtiiiicr-iiic- .
At Albuipienpie they attended
the state conference of Extension
Workers, was July 0th,
7th, 8th and !th.
The account of the melting fol-
lows:
The conference for Extension
Worken held at Albuquerque July
was a very decided success from
every angle. The attendance 100
per cent and the program was
strong.
Mr. W. A. Lloyd of the Wajhing-to- n
gave some wonderful in-
spiring messages under most eliffi-cu-
conditions and was ill to be
present at the session. Mrs.
lb r.ry Sto"s, nv mber of the board
of regents addressed the workers on
with such pep:jsults in an almost impossible alums-- ' hridnv
t tins that thefilled with'There inn atmosphere so
ing odors that even the flesh ofl''l cement ing of the f.a-li- ,
cliielien is Ininli.i.i Fresh air j' operation he tween the workitin.
the health
the
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last
mid
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Agents Curry
firmly
Curry
Places interest
m
County
county
before
natural
around
Santa Kosa, Las Vegas, Santa Fe and
Alhuepireiue we're visited enroute.
CLAYTON GET FREE
DELIVERY OF MAIL
Thru the efforts of the Clayton
Chamber of Commerce, Clayton ha
been able to secure free delivery of
jinail to residents of the town. The
new order will go into effect Sept.
,1st. This surely conies ns good news
'and is hut the completion of anoth- -
! gooel work handled through our
M'oniini'ieial organization. Clayton
News.
re was very SPANISH FIELD OF OIL SOUGHT
rs in the Madrid, Ilisroveries which would
vital to good growth, ur.d better to f I1 nnd the 'powe rs that be" in the indicate there is an enormous oil field
...m tl. ,,f lsim- - few than to''ii" office. in the I.ozoyn river valley, fifty mdei
door
did
a
Le
a
ton
too
a
Ainoi.g these iioin the mi:-io- c thai lrom .Mailrnl, are announe-i'e- t uy ;eian- -
broiieht the mesrr.gi' were: (iovemor.ui I Alvarez (ion.ales, a mining en--
C. Meeliun. Carl C. Mau'ee,
tor A tx ii t n.ue .lournal, A. li. Sinis.j The engineer said efforts wero
President Citizens National Punk, inaele to raise Spanish capital for ex- -
y of .and Pupert Asphmd of thb State plaiting the field. In the event of el:f- -
Tn Cemiirsir n Hoard. ficulty in finding Spanish upprt,
Mrs. Edith Salisbury one of theiSeiior Cunzahs declared financial
Home Demonstration officials from fucking will be sought in Losdeti and
the Wasliimrtoii office gavo two ex- - New York.
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lnere absolute charm in ''- -- i
lectins "Gift That Lasts" from !of,r,:!..va;,a
I our beautiful assortment jew-- 1 caf:;
LU V...-:P-, uas
Here will find gifts lJZZt! each member family.
Come in and them.
Uenhoi s Jewelry to.
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The Quality of
UNLIGHT FLOUR
Is a guarantee of its strengthening
properties. It's THE best. It's
MADE home. Isn't that enough?
We Want Your Grain
Cramer Mill and Elevators Co.
IF IT'S THE BEST IT'S SUNLIGHT
Clovis, New Mexico
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We now write fire, lijhtiiiuj; and tornado insurance cr, busi-
ness houses, stocks cf goods, cU "r., farm hcuf.es, automo-
biles, tbeshir.g mp.chir.s and live stock.
If everyone stopped to figure just Vow c!:eap they could
cany ii!ui:r.?, no one would carry th-- ii ov.-.-i ii.3k agdinsfc fire.
So you kr.cv t;vt th..t c;:"-ha- i :uA pev ;y for emh $100.00
in::ui-aric- pays ths till on eitlr city reside::ce or f;,nn dwejJir.
houses and Jess thon o:?e cent jer d:iy for $100.00 pays the. i:y;.jr-anc- e
on brick buildings or steel-:?- , cf goods in sari.e? Con vou af-
ford to do without insurance at this price?
We do not expect to write all the insurance in CJovis by any
means. We do hope to get seme of it and EVERY LITTLE BIT
HELPS and our motto in writing insurance will be the same we
use in our loan and real estate businos-PROM- PT SERVICE.
Talk to us about your next insurance policy, farm loan or
real estate deal.
YOURS FOR SERVICE
Mee Mortgage Co,,
intii- -
Life, Accident, Health, Notary,
SENSIBLE - CACC I: Till CMS Auto Iasurance Legal Papersjni Lj ka V4vt-- NO DEAL TOO BIC, NO BUSINESS TCO SMALL
F. S. BUR NSlia'ik wlmsc sli'inh' ni'uvl !i uld di.lv Ik- ;itl riluit'd t. il (SH
sensible and s;i(V methods of banking. Lyceum Theatre Building
ConUmpt. REAL ESTATE AND LOANS
"Stitle why uii lirHi'Vo ill' prln- -
UIlT U III- -. Ill",'' llll lTlcil Hll' Il'il I'IK-l- i
SOUND SECURE s llHlm--
.
"Mr !l'":'vs he's uii Itt'n Phone 194 Clovis, N. M.
plur III ll p lo'r imi:h."
Kit,
Strong as Strongest
The Citizen's Bank of Clovis
'THE FARMERS FRIEND"
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Cylinders Re-Bore- d
Satisfaction Guaranteed
ry'c'Zl 'ni'iv! Kentucky Iron Works
Boydstun,
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Foilvng is too good for Cairn;!-;- . And bear tln'5
in mind ! Everything is done to mal:e Camels the
best cigarette it's possible to buy. Nothing is done
simply for show.
Take the Camel package for instance. It's the
most perfect packing science can devise to pro-
tect cigarettes and keep them fresh. Heavy paper
secure foil wrapping revenue stamp to seal
the fold and make the package air-tigh- t. But
there's nothing flashy about it. You'll find no
extra wrappers. No frills or furbelows.
Such things do not improve the smoke any more
than premiums or coupons. And remember you
must pay their extra cost or get lowered quality.
If you want tho smoothest, mellowest, mildest
cigarette you can imagine and entirely free
from cigaretty aftertaste,
It's cr you.
pPYnPM TOrtACCi"! COMPNY, Wimton-Salom- , N. C,
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Should Direct Your Thoughts to
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Phone 64
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order and suffer the delay.
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Copper Fused Bjiler Steel Cjnsiiuction
Extra Heavy Asbestos Lining, three-pl- y
Wall Construction.
It Requires no Blacking. Will Render a
generation of service.
Extra Large Oven and Uniform Baker.
Heats WTater and Bakes at Same Time.
Pension the old stove and get a new Round
Oak Range.
It will save enough in Time, Fuel, and Good
Nature to pay for itself.
Come in and let us satisfy you as to these
questions..
Cbaiter No. 11.740
REPORT OF THE CONDITION OF THE
First National Bank of Grady
at Grudv, in the St;itc of Nw Mexico, at the close of business onJune 30, li21.
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Leads in Cleanliness
As in Quality
The suprcMscy in quality which
IMFLEIAL FLOUR )us won,
uouicl rcore than s:.tiiy rnost
rruliers.
Eut to supreme quality
brings a duty of tupreme clean-lines-
At last we have a sack worthy
of our flour a paper-line- d sack
that is dust proof, air proof,
waste proof and worry proof.
It brings IMPERIAL FLOUR
to you clean as it leaves the
mill. The pater removes easily
from the empty sack.
Order from your erocer today.
Insist upon IMPERIAL FLOUR
in the Sxolin Bar.
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- LEACH &COALTER
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SOUTHWESTERN DRUG CO.
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Clovis National Bank
THE BANK THAT ACCOMODATES
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Rightol
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New Mexico Construction Company
PAVING CONTRACTORS
WARRENITE BITULITH1C
General Offices Al'ouqurque
Branch Offices: Clovis Vegas
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Probably
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R G. Von Wolf
Wall Paper and Paint
We do Contracting Work
Prices Advancing I
Cream and ok;?; are advancing iii price now
Remember we pay cash for all your poultry eK,
and cre;r.n.
Prompt f.'ervic? nt a!i Times
Get Our Prices Before You Seli
Golden Rule Produce Go,
V. R. HAWKINS, Mgr.
Next Door to Austin & Co. Store
mmmymimi nitres
Tlie man who waits for Imildiujr iniiteriiil kI
to shirkeli. fur prices lo recede, will lose much
in profits iiiiil possildy pay even more iu the end.
There is profit in building. Otherwise
people would not build. With all pricis
high the profit remains. Why wait?
It is our earnest advise that you liiuld now
that you coiuo to us for your estimates.
LONE STAR LUMBER CO.
Telephone 23 Clovis, New Mexico
t
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PHYSIOLOGICAL ACTION
OF TANLAC EXPLAINED
World's Leading Authorities Show Just What la c (ltf,i iyi i
' Ku n.'i'y' au!i
Really Is and Explain Effect of Each of Ten Ingie-1,- , iUmv Ill(u nR. ti(, i)0X of n
dients on the Hwras-- System. Power of Medicine ton a.-- f. v. catConclusively Proven,
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The answer to Ihese tpiestioiis is easy and can be
in just one word merit. Tanlae is seiejitilieallyi
eoimioiinded and renreseids ui' work, stndv. ex'oeii- - JAPAN AND u. S
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ever been discovered."
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TO THE TRUCK OWNERS:
AT LAST WE HAVE SOMETHING FOR
YOU IN TRUCK CASINGS.
PRICES REDUCED
On the Best Casing today United States
Nobby Cord:
34x4 12 Nobby Cord, Old Pr ce $ 68.30, New Price $ 57.65
34x5 Nobby Cord, " " 84.90, " " 75.00
35x5 Nobby Cord, " ' 84.90, " " 71.40
36x6 Nobby Cord, " " 110.40, " " 94.95
38x7 Nobby Cord, " " ' 156.15, " " 126.50
40x8 Nobby Cord, " " 201.15, " 4 162.95
We also handle Goodyear Truck Casings,
the best casing on the market today. New
prices will follow on Goodyear.
We are at your service,
..j. m
"ODEO W!I L BE STAGED
IN AMAR1LLO FOUR DAYS
A mii:ll. is tu have a four
nn'.eo. Slick and K'.ick's Wild West
will show at the Amuem-n- t
1'ark W difsilay. Th's rhov is oman- -
.tinu i:i A.uaiiilo and will o on '.he
nii'd after the four-da- y exhibition
hero.
of budiiiiR horses, piteh'nk
t' ers, biilliloiiini, KipiiiK and in fact
vi i i ti i i j4 that ):o.s to make n
wild ,tst show will be on the
i nl: mm eaeh of the four days.
The champion riders,
iiipeis and ar'i-'- s in the cowboy line
will appear. Ami.iillo News.
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TEXAS WONDER
for kidney and bladder troubles, grav-
el, weak and lame bach, rheumatism
rd ineeularit :es of the kidneys and
'jiad(l:r in both men and women. II
,ot told by your druceist will be sent
:y mu.l on icceipt of $1.2."). Onf
nail hottlo often cures. Send foi
swrr. Tettimonialf. Dr. E. Ha'.l
i'.'2H O'tivo t!.. St. Louis, Mo. Sola
by drupe1''.
CARDDI HELPED
Wabama hij W?$ Sick Tor Hiree
Year, Saffermg Pain, Nervous
ktA Depressed Read Her
0vn Story c Recovery.
Paint Rock, Ala. Mrs. C. M. EtPEaU,
Cf near hre, recently related the
iaterestlBg account of her r.
COTeryt "I was In a weakened con.
iltion. I was nick three years In bed,
ufferlng ft great deal of pain, weak,
nervous, depressed. I ai so weak,
I couldn't walk across the floor; Just
bad to lay and my little onei do the
work. I wan almost dead. I tried
every thing 1 heard of, and a number ol
doctor. Still 1 didn't get any reliot
1 couldn't eat, and Blrpt poorly. I
believe If t hadn't heard of and taken
Curdul I would have died. I bought
six bottluti, attir a neighbor told me
what It did for her.
"I befran to eat and Bleep, Wan ti
gain my Htrcrijith. and am now well
and stroi.g. I l ..vin't bad Pny trou
bio Bltice ... I mire ran toatiiy to the
food that Cnrdul did oie. I don't
llilnk thrn in a better tonic mads
and I Idlovt" it aaved my life."
For oter 10 ynrs, ihotintiitB of
havo us-- 1 Cardul bu :eesjftilly,
la t' :' irealu...it ot ruaiiy TViitmiuly
a'laieut::.
If you at tb-s- e woni?n did,
take ta;i'.l I', uitf hely you, too.
At all UiucftU'ta. E 5
. .;. a . .;. . .;. .;. .. .;. ... .;. ;. .;. .;. .;. .(. .
t
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E. D. JENKINS
Dray and Transfer
Scavenger Man
(lean-u- and Tra llatiljnf
Quick Service and Treat You Ki).vJtt
(il.dVIS, N.
Phone 20
Clovis Marble Works
MARBLE AND
GRANITE WORK
am pnjiaiul and am rv;
W, (). Montinifft Contraers.
J. DWIGHT
West CrrncJ Avenue
Real Service!
We now
people than ut
have been in the
feeding KVI.IS
any time
restaui:.--1
business in f'lovia. There h a
rean n fo tliie. We are giviiti;
patrons the very best
sille service and plenty of food
thing! to eat.
OPEN ALL NIGHT
We have adopted new pol-
icy of keeping restaur&ri
open night. This will give
the wheat haulers a chance tw
get something to eat no mivttvv
how late they are in getting in
at nitrht or ho-.- car! they war.t
to git out in the n.orning.
OggtjcBoss Cale
Open All Night
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SALE STARTS
SATURDAY MORNING,
July 16th
(m
n)
Commencing Saturday Morning, July 16th, and Closing Saturday
Here is your opportunity to save money on your dry goo: s purchases. We are. going
of summer merchandise regardless of cost or price today. Our fall goods are coming
room for them. Don't fail to attend one or more of the big Bargain Days.
Men's Suits
Pahn Beach Suits, tan and
gr;iy, value:, b $22.50, Clear-in;- ;
S'l3 Fiica .... ..$15.00
Kokar S o.ts $16.75
i;! .iv.it.s, giay,
I..;.:.-.-.-
..".d i.kcser-s- . $35.00
C:!: $2;").75
:.j;l:rt s S;il.75
1).J0 Pries $.",4.75
snCSi'itstf-l- Price CJ0.75
r; :.,-- -
Men's Shoes
K;;.l"fc Oxf..-v-
.
til.;t SOLI U
;; S. 1.' Price ..43.75
STEADFAST SHOES
r
.!. to $i&00
&A-- Price ...$.12.50
I l 2.f0 Slice; $ 9.75
$L0.o0 Sl.oes $ C.75
$ 7.20 Shoes $ 5.75
One lot cf Work Slices, val-
ue:; $3.0C to S7.50 at $4.45
$150 Wcik uoe3 $3.75
Ladies' Oxfords
All spring slippers and ox-
fords will go in this Sale at
ONE FOURTH OFF
Cue lot of Pumps out on a
counter, Clearing Sale Price
$1.93
Children's Slippers
ONE FOURTH OFF
Ladies' High Shoes
Ladie3 $15.00 High Shoes
Sale Price $3.75
$13.50 Shoes $7.25
$12. Shoes $6.35
$10.00 Shoes $5.75
Children's Shoes
One lot of Children's Shoes
sizes 8 to 2. Some of these
shoes are worth up to $5.00
All out together. Choice $2.49
0)
1 fI U
CLEARING PRICE ON
Men's Hose
One lot of hose th?t formerly
.cld at 35c, Special Clean-
up Pri -- 19c
Ho e vcilh up to 50c, all col- -
( Cb.-rin- Price 27c
50c Hcln-- oi Hose 39c
73c Holnvccf Ho .....48c
$1.00 Hvi. pr.: f Hose ...C9c
U.23S:lk t'.r e ..PSc
CLEANING SALE OF
Men's Underwear
Summer Ur.icr. Suits, short
ve and. ankle length,
v. Lit.1 or e.i'ii?.
$1.75 Value, Sdle Price $1.39
t2.:0 Value, Sale Price $1.50
$2.50 Vain:, Sale Price $1.80
Men's Odd Pants
Gcocl line cf men's odd pants
to clean up at a very low
price.
$5.00 Pants, Sale $4.25
$0.00 to $6.50 Pants ..$5.35
Pants that sold up to $12.00
Sale Price $6.75
Values up to $15.00 ...$8.50
Men's Dress Shirts
Our entire stock of men's
Dress Shirts, goes in this
sale at Clean-U- p Price. Val-
ues up to $9.00 special at
ONE FOURTH OFF
Madras Shirting
36 in. Madras Shirting, nice
line of patterns and formerly
sold at 85c Sale Price..39c
Robe Prints
A good cloth for comfort tops
Values up to 30c. Sale price
15c
THE CLOVIS NEWS, THURSDAY, JULY
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Men's Straw and
Panama Hats
Good run cf style? and sizes.
Clean them up at
ONE THIRD OFF
Beaver Hds
AnyBeaver Hat in the hou3
will go in this sale. Tht-j-
s sold up to $0.00. Cs.cr- -
n:g Sale Price ...$i,05
$10.00 Stetson Hah 7.00
12.00 Stetson Hat::... $ 0.00
$13.50 Stetson Hats. ..$10.00
$15.00 Stetson Hats. ..$12.00
Ladies' Blouses
All of our Spring and Sam
mer Blouses will be closed
out in this big Clearing Sale
at
ONE HALE PRICE
Children's Dresses
One lot of Children's Dresses
in Voiles and Organdies and
middie dresses in white mid-
dy cloth. Sizes run from 8
to 16 years. The:e are good
values at their former price.
Clean them up at
ONE HALF PRICE
Children's Underwear
Children's Seal Pax Union
Suits, made of good quality
Nainsook for boys and girls.
Sizes 2 to 12 years. Special
Price 79c
Boys' Wash Suits
The Tom Sawyer suits made
of the very best of galaten
guaranteed not to fade. Val-
ues $5.00 and $6.00. Clear-
ing Sale Price $2.48
$3.00 Values, Sale .$1.69
Trunks and Suitcases
In this Clearing Sale at
ONE THIRD OFF
14, 1921
Gingham
Gold Bond Gingham, nice
line of patterns, a good value
at 20c. Clearing Sale Price
16c
Toil tie Nord Gingham.
Clearing Sale Price 23c
30 inch Percale, Clearing
Sale Price 18c
Domestic
Good I l Unbleached Do
mesli:. Value to 25c. Sale
Price 12c
30c Domestic 15c
one Domestic 17c
Cambric Muslin
r.'ice scl't Cambric Muslin,
tiie kind you have been pay-"?.r- p
fn Pjia Price 15c
35c Muslin 18c
Pillow Tubing
36 inch Bleached Pepperall
tubing, 35c value 23c
40 inch tubing 29c
45 inch tubing .33c
Pillow Cases, size 42 inch
Sale Price 29c
Towels
One lot of Turkish towels,
Value up to 35c, each..19c
Large size Turkish towels,
Value to 85c, Special Sale
Price. The pair 49c
Huck Towels, value up to
25c. Special, each 15c
Draperies
Twill Draperies. Values to
30c. Clearing Sale Price per
yard 19c
Large lot of Draperies. Val-
ues 45c up to 85c. Clearing
Sale Price 39c
35c and 40c Di aperies, Spec-
ial Sale Price 29c
SALE CLOSES
SATURDAY NIGHT,
July 30th
fo)
rp
If -
Nighl, July 30th
to clean up our stock
in and we must have
Ladies' 5uits
Only a few suits left. Clnr
iug Sale
CUE HALF PRICE
Ladies' Silk Dresses
Street an-.- afternoon oree.i
also a few evening gown go
in this S.le .:- t-
ONE HALF PRICE
Silks
C.epede Cliine ana Georg-
ette in all the leading colors
except black, white, bre.vn,
navy and pink. Ail out to-
gether. Value:, up to $3.50
the yard. Social Clearing
Sale Price
.
OSc
Satin, Messalm, Taffetas,
Crepe de Chine and Georg-
ette Silk. Clean Up Price,
$2.00 Silk at $1.C9
$2.25 Silk at $1.79
$2.50 Silk at $1.89
$2.75 Silk at $2.19
$3.00 Silk at $2.39
$3.50 Silk at $2.49
$5.00 Silk at
..$3.49
Japio Silk and Cotton Crepe
for underwear. Values up to
$1.00.
Clearing Sale Price 39c
Skirts
Plain Serge and Plaid Sport
Skirts, also a few Silk Sport
Skirts. All go in our Clear-
ing Sale at
ONE THIRD OFF
Underskirts
White Underskirts, a good
value at $3.50. Clearing Sale
Price $2.39
Middies
One lot of ladies, misses and
children's middies. Values up
to $3.50. All out together.
Special Price $1.19
t.;
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500 Bushels Elberta Peaches,
$2.75 per Bushel.
Price Good Long They Last
15 lb. Sugar for $1.00
Green Trading Stamps Given All Bill
Paid Twice a Month 1st and 15th
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Court Houn, School J
nnd Otl.tr Public Euildinm t
-
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Wf t 'i ,
Yrarj in frt-c'ir- jj .,
public building.
Construction Work all kind.
Sec me at Huti l, Phone 135
Mr. F
PHONE 373
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When you're hauling grain, J
time is money to you. Let t
us save you time men- - t
ey on your truck tire rev
pairs. We have the only
truck meld in this part of i
the state,---n- o is too big: i
cr too little for us. Let
show vou.
CLOlfSS FILLING STATION I
Gov is, N. M
North Main Street
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Singing Convention
Hellview
Notes i
Curry bounty
It, rd S iei!'iv in
I' Tivijr Clovis. ' l,u ' "ii'Ki'm '" l
DcB.ica County
If ,:.r.i, third .Sunday in Ju'y.
lr.-:.,,- ' I. Mr. Can-.es- lluiilap, N.
L'm'ry and Palmer County, Tex.
V.V.t Camp, I'ii-.-,- Sunday Au-
gust. C K. Pi.'.si i., Ti'Sini, N. M.,
J'rcHalonl.
Citro County, Te,it
.a..'.', I' in ill Mi i:i
T. Texas,
Quay County
: i 'h not set.
RuoncvcU County
'.i ih'H, tilth in July.
1
Committeemen, Notice
Your renin t on preference for wing
books to he adopted for the rest of
the year should he sent in to the
of the Curry County Singing
Cm; at once.
We must report on the matter wilh- -
your
d.T.l.
preierence to us immouiaieiy.
H
Comedy
lYiictu.ts rimmed
(.'.eiihtful
.:r-
.
is
mm w
'has. E. Wliit". of Grady, one of BIG TENT MEETING BY
oiVuH.Ui'i-iv.i-'- of thy Cuny four- -
ins Convei lion, arid.' u
i.ii'f.s trip to Clovis Wednesday.
Kcv. A. I.. Maddox, of Tucuiucari,
will beiiin a meeting lit liaiu-Uvali-
August.! t M1'- ,Ial1 wi" ,,aV1' thi) Church of the More
Inl-i- lliun a year ami, r.vung.iisis lireart
M.
x
mlny
Sunday
X
Na::arcr,e.
i;
i. a; g.ll I' Ir.l.I a succe.-sfu- l t.-n-
in Clovis. The li
Roorovelt oruueized Naaaiviv; in N. Mex. has just
will its lirst convention Julv itsannual As.iemuiy iu Large
;;l:it, the Sunday .n tin- ii.imtii, attendance and a gr":it uncivilly was
at r.irtalis. ofa-.ia-
'have to turn the rot rt kousi
mil lawns over to tin- s.nm'rs, and
i fine r. (4 lji in is insured.
IN THE UNITED STATES CO'uRT
FOR THE DISTRICT OF
MEXICO.
IN TliK MATTF.lt OF
I'. PIKIU'K,
Bankrupt
NOTICK OF
M
At Clovis, New on the '
day of August, 1921 at the hour of 9
o'clock A. M., there will he a meet-- 1
mg of the creditors of the above
named hiinLt'ltiit. lit which time ne-- i
in a short time, so you should report' . ... , ,i, t,.,,u, ,
I will make his first report, and such
'other transacted will be
J. H. I.unsford and other proper at such meeting,
from visited the I'nion ! Done and sinned at my office this
last Sunday night. There was n law I0!h day of July, 1921.
Attendance anil good lite. I!. M. PARSONS, Referee.
A Motion Picture that
every iron
rule of sceen
.v.', 4 ifuter t
cce rf its own.
?
V 2.m
i
bus- -
and .vtv.-cl-
CRKDITORS
FETING:
fith
us
a
i
H
'.... f.
Kv'v , If-
mm
t.1 iJ, :bVp ;j
S.nv.ur'! GnMv.iii ar.d Rex Uuach
Prescnl
RUPERT HUGHES'
T imous Slot--
"Scratch My Back"
Dirrcted by
Sidney Olcotl
Val Roiiuiey-knc- wn as the man who did what he
v;.T.t-;.- l to do -- found himself in a moot ticklish
Think of the most embarassing moment of
your hfe. What was it? Well - it had nothing on
this on?. "Scratch My Back" is the funniest and
most entertaining picture we've shown in a long
time.
TWO REEL SUNSHINE COMEDY
"Verse Is Worse"
MUTT AND JEFF CARTOON
--At Th- e-
Saturday Night
JULY 16TH
"SCRATCH BACK"-- As Different as the title
CLOVIS NEWS THURSDAY, JULY 14, 1921.
THE NAZAR1NES
Revival mot iig:i will in
Clovis 11 ri! . a big ti'iil, July 24th
This meeting will be conducted by
Kv:ii.R--l:!t- V,'. ami Ploinoe
Davis, 4 in! Rev. M;ss Sario .McNees,
'lh- i,l','-- ' of
ni'vtinjr church of t
County cbwd
land hulii Pcrulcs.
hl'ili
Tin' coun'y
agreed
JAMKS
Mexico,
business
sinners
Texico singing
singing,
and
MY
begin
reported. Th-- j Church of the Na.i-- i
reiie ij .i w. 11 oi ti.iu iv:.-- body of
.'truest clfistum people. They have!
made a remiukuble record th:: las',
few years. It'-v- and Mrs. Davis rec-
ently held a very successful mii'liii-r-
NEW in P.oswcll. The Pa vis and McNecs
party are till preachers and sinner.
Besides the piano, they us.' the con. el
'and guitar. The special sinning with
l ;i!8 Kuilur accompaniment will be an in-
teresting featur1 of the revival. Then--
w ill be a nod bund of workers h"he
from the Nazarcnc church in Portales
to help in the i.'cet'ng.
The workers invite tht preachers
and all christian people of Clovis to
with them to mr.ke this
meetins a success, in the salvation
of nu n and women. Watch for the
bin wite lent.
Contributed.
Ileware of th" fellow who is over
solicitous of y.uir welfare. He prob-
ably wanU to sell you a brick.
Tl,
world
.".'IU. I,
fl.e!".
i,f
r.re vei'v f"W fools in the
Th"y , nounhJ
ft to corisidi r ollii mo'e af--
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Pr:i!i-:pa-
Meridian. Cm ry deuity. New Mi xiei,
st il thet plairtiff's iln;ni nnd title
tn si:d lands In ipiel.d nnd set lit
lest, nnd that n;.l nnd
rail; or llier.i nave r.n rani, valid
claim or title therein, nnd that plain-- 1
tiff's title ti) said land-- , i valid and
nerfect, nnd the! said di feiidnnts audi
each (if them be pei'pi Itialiy Imrred
am! e'ljained from up or
any t'tle or iuteve.it in aaid
land and premises mhvr-- " to the
plaintiff. And that the Court decree j
that Charles V. V'oo-- nnd C. V.
Vood is one and the sine person.
Voti will further take nrtiro thnti
'unless you nnd each of jmu nppear.j
nii.-v.- r or otherwise pie :d in aid
cause on or befor.- the !2'Jnd day of;
Anuu t, P'-- l, that the alleiratiors sef
'forth in the plaint :ff'-- romplairt will,
lie t Tl as tiuc a:id confessi-i- and.
the i hi i tiff i:l! apply to (he Court,
for ar.d will tal " .iad"i'ienl by ). fault
airaii'ft you and each of you, and will
apply to the Court for the relief ns
prnyed for in the complaint filed
h in.
W'tne.-- s my b.T'd and th.e senl of
' said Court this lxth diy of .June. A.)
n. i!2i.
(SKAI.) n.WTFI. IUIONE,
County Clerk nnd f icin Clerk of
th.e District Court of Curry County.,
Stale of New Mexico.
i' r.-V.- " Pv N-- !l D'Miulj- -
j:
KuDpenner
GOOD fX&
mm iwu Jit wk
Good appearance
i
assure
JOir'C-- ;i!uuv count en th-..- .'" in
'' i c ' i o: 1 h v !VJ'V c let lies.
Price $33.75 to $41.23
Kendall Dry Goods Co.
.rf-T- -.
;; n
i AVS V ? RESULTS j
U-- rssjr
If t!;e flo-i- is Stmlit?h'., the brea--
will be riL'li'.
i'Oi; SAI.K One Avery fi
eimine, one Sanders three-sectio- n
dU one Autiniiu-Taylo- r sep-
arator used l1.. seasons, one Hood
cool: sluieh. This is u ejood outfit and
priced riitht. Will "ake the threshimr
of about 12,(100 bushels of win nl as
imrt payment. Price ?:i,'J0O if tak
en at once. J. C. McConnelt, I'ainpa,
Texas, or sie W. II. Humourer, 'MO
N'. Connelly St. 7
FOR RKNT-Il- ed rooms, modern,
steam heat, close in, Kcnllciiitm pre-
ferred. Mrs. W. II. Shumate. 420
W. Munroe, phone 22a.
HOG OWNKKS I nm buyinir and
shippinc hoirs and will Imy heavy
hops us well us lighter weicht. See
me at Ramey nnd W Vinson's office
or write T. V. Stricklin, I5ox 82,
Clovis, N. M.
WANTF.D Ciirl or youne; woman to
do peocral housework. 402 Fast
Munroe.
WANTFD To hear from owner of
L'OOll farm for sale. Stale cash price,
full particulars. 1. F. Uush. Minne-- j
apidis. Minn. 1
FOIl SAI.F. One modern five voom
house nnd three lots, all fenced in,
ull built-i- n features, on North Con-
nelly. Mis. .1. K. Nelson.
a
:it t.u-t- V)
-- the thine of h'n ft:- - Liwr g J cL'h
J
bring
V.'.'.NTPIl Con.pi-h-li- lailv HtelliV- -
rapiier. Appiy by letter to "M
c o Niw.4 office.
TI1K Cl.OVIS I'l.OKAL CO. Cut
(lowers, floral dssiirns, etc. Cornel
WashiiiLton and Wallace and 111 I K
Sheldon. Phone 'Mr,.
.'OK SAI.K Silveria refriicerator, HO
lb. capacity; N'ew Perfection oil stove
and oven, burner; Keed sulky (bahy
t. All food. Address box
147 phone 1000 If not sold
before Saturday, July 1'ith will be
on Forbes' auction irrminds. Up.
FOIl IIF.N'T Tlnee Unlit heusekeep- -
injr rooms. Mrs. Wood, 005 North
Wallace. Phone 4112. He.
LOST New Cnthidic prayer book.
last Sunday morninir. Finder iileasc-
leave at News office, llu. J. F,.
Illoucheii- "I''
Foil SAI.K 100 acres about seven
miles north and one mile east of Tex-
ico. Price $2."i per acre, $ii00.00 cash,
and balance 1 to 10 years at per
cent. If in the market for cheap farm
or ranch land write for our list. M.
A. Cruni, Friona, Texas, July 12,
1021.
LOST Suit case on highway between
court house and cemetery. Finder
please return t ) Newj office and re-
ceive rrwii'd lack Speckman. Hp.
"
.i ; 1 A
i
'i
- 1
4
or
(i
.)
NnTI( Ii - Par' have be'-- in the
ha! of piel-.o.t- up aiouril the
dock at the ; p! .1.1. Th.s is strictly
f i am! nut ce is hereby seiv-ei- !
l!,:.! lle.ee pe; in th:s prai
: ce v :ll I ,n..Ti!teil.
U.i v. ; I e Co., b; Mena-- ei 7
TKN 'i lid ...W'H Pollar
and city iln'one- propertj In i .el 'HiU"
I;. oil. Ki hoedv & lleili 0 post
ofliee. It P-
' Fill! SAI.K tilt.-- and o Pol
and Chinas, mnv live hi-- l;s old. When
finm Ii to 10 weeks old, pr ce
.Sl2.nn, nun L'isteled $10. Af'.er
10 wicks old, price will be higher.
These are as irood as the best. W. K.
Mdls & Son, drier, N. M. 2tp.
Clovis Shoe Hospital, 4 doors West
of Austin's. We will repair your shoes
neatly and in a hurry.
WHAT NEXT?
It's n sad, sad tale, matey.
Baseball comes within the scopo
of the toothed law
passed by the fifth legislature "if
played for anything of value."
Attorney General Harry S. P.ow-nia- n
says so in an opinion to Justice
of the Peace II. M. Parsons, Roswell.
His idea is that baseball contains
sufficient "element of chance" to
brimr the sport within the meaning of
the law.
Mr. Powman also confirms the im-
pression that briih'-e- whist and other
card eamos played at private hemes
i
for prizes are taboo tinder the law.
jlle says they are unlawful if only
itucst prizes are (riven, but the pluy-jcr- s
before they can be drairired off
to the "just'iido" niusr have (fuilty
knowledge that they are playing for
prizes or something of vnlue. Clay-Io- n
News.
"Kissing is forbidden in Japan",
chirps mi exchange. Don't do uny
-
iod to forbid it here.
